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Объектом разработки является участок поверхностного упрочнения деталей 
ходовой части в условиях ОАО «МЗКТ».
Цель проекта -  разработка технологических процессов упрочнения деталей 
ходовой части техники «МЗКТ», и на основе выполненных рассчётов 
проектирование термического цеха.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки -  
технологические процессы получения деталей, технические расчеты 
проектируемого цеха, разработаны правила техники безопасности и проработаны 
вопросы охраны труда в цехе, была рассчитана себестоимость продукции, после 
чего вычислен срок возврата инвестиций в проектируемый цех.
/ Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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